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は邦とも州とも訳されるがIProvinzを川と訳し， Landはここでは邦とする o Regierungsbezirk 
. Kreis . Gemeindeは日本0制度と必ずしも一致Lないという問題はあるが， さしあたり県・
郡市町村と訳すことにすξ。
2) Johannes Popitz 1884. 12. 2."""1945. 2. 2 フロイセン内務省から1921年以降ヲイヒ大蔵省局
長.1925-29年事務次官を詰め，蔵相には就かなかったが，ワイマール期財政改革において「ポ
ピッツの時代 A四 PopitzJと言われる程の主導権セ握った。ベルりツ大学教授を兼務。
3) Popitz，“ Der Finanzausgleich "， i且 hrsg.von Getloff und Meisel， Handbuch der 



















4) Matthias Erzberger 1875. 9. 20."-'1921. 3. 26. Iドイツ人民新聞」編集長を経て.1903年より
ライヒ議舎の中央党代議士に。 1919.6. 21.，-192.0. 3. 12ライヒ蔵相。




政〉 裁判権〈財政政判〉からなっ亡いるのであるJ(Frallz Menges， Reichgeform und 
Fitほ nztolit仇 DieAushohlung der Eigensta叫lichkeitBayerns auf finanztolitischen iVege 




6) 中川県之助「独逸における Finanz:ausgleichの理由討J~i径済論叢』第30巻第 5 号l 及Lげ「独逸旧
税制の崩壊と財政調整法J ~経済論叢』第31巻第 4 . 5号。
7) 加藤栄一「ドイツにおける財政調整制度四成立」大内力編『羽代資本主義と財政企融2 地方
町政』東京人学出版会， 1976年。















8) 伊東弘文「グァイマJレJtlドイツの財政調整制度とJ ボ}ピッツの財政調整詰J ~北九州大商















































用いてよ記の課題に取り組んだ (Vgl.， Menges， a.a. 0. S. 7.)。
11) BVPはもともと広範なカトリック教定を基盤とする中央党のパイュルン分派であったが，
1920竿11月に中央党が単一主義的国家建設。方針を掲げたりを機に中央党より分離し， I農民
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れこそが，過去において我々を破棋に導L、たからであるJ(エ り γ ヒ，ァイク，批仁郷繁訳『ワ





の経済構造』東京大学出版会I 1973年， 90-91ページ，アルトゥ ル田ローゼンベルク，吉田輝
生訳『グァイマ ル共和国宝』東邦出版， 1970年， 49ベ ジ事照。


























年発効〉においてであった。 Vg1.Die deut$che Einkommensbesteur:rung '()Or und 7lach dem 
Kriege， Statistik des Deutschen Reichs， Band 312， Berlin，1925， S.5-23; Verwaltungsaufbau， 
Steuer町 rteilungund Lastenverteilung im Deutschen Reich， Einzelschriften zur Statistik 
des Deutschen Reichs， Nr. 6， Ber1in， 1929. S. 259-261 

























15) Hansmeyer hrsg.， Kommunale Finanzpolitik叩 derWeit叩 rerRepublik， St叫すgart.1973， 
S. 15. 
16) Popitz，" Finanzausgleich "， in; Handworterbuch der Staats山 ssenschaften，vierte Ausage. 
Bd. 3， Jena， 1926. S. 1019 
17) Ebenda， S.1026. 




























19) Erzberger， Reden zur Neuordnung des deutsch帥 Finanzwesens，Berlin， 1919. S. 133 







ratの地位が， ピ只 7 ノレク憲法下山連邦参議院 Bundesratと異なり， ヲイヒ

















第二に， ヲイヒ公課令 Reichsabgabenordnung の制定 (1919年 12月 13日
付〉である。ライヒ公課令はワイマール憲法に定められたライヒ財政高権を具
体化したものであり，所得・法人ー相続・売上・土地取得等，新たな全ヲイ k
























20) Hans Thierauf， Der Finanzausgleich in der Weimarer Rep叫lik，Regensburg， 1961， S.43 
21) Menges. a. a. 0.， S.225 
22) Erzhf.rger. a. a. 0.， S. 155 
ワイマ}ル期財政調整と邦財政高権〈上〕 (173) 69 
表 1 192C年邦税法による分与税配分一覧
ヲ再三法人税 1 6正日抑制こ分与され，邦は市町に適宜再配分する
売 上 税 110%は人口に応じて邦に配分， 5%は徴税額に応じて市町村に配分
する
土地取得税 150%(相続町場合は25%)を土地所在邦に配分
相 続 税 120%を物件所在邦または所有者居住邦に配分
ビール税|分与率及び最高額の規定
|バイエルン 13.5553;ム 78Mil. RM 
| ビュルテンベルク 25見;， Ui Mil. RM 
lパーデン 1.6%， 10 Mil. RMまで
く資料> Mabel Newcomer. Central and Local Finance in Germary and England， New 
York， 1937， pp. 311-317，より作成。
のち， 11月 18 日に最終法案が決定され， 11月 20 日 ~11月 29 日の参議院， 11月 29














23) 邦税法をめぐる議論についてはJ Menges，αα 0.， S.230-252.及び Thierauf，a. a. 0. S 
44-78，参照沼



















γ とプロイセ γ とを比較すると，パイエノレンにおいては3日OORM未満の所得階
層が38.6%を占め， 10万RM以上の所得階層が3.4%と， ヲイヒ全体の平均に比





25) Ebenda， S.239-240. 
Z6) エルツヘルガ は1919年10月25目。構想では 分与税を3段階にしていたが，所得水準の高い
邦からの反主均、強かったため，最終法案では， 6段階，参議院での悼正では7段階， というよう
に!次第に水平的調整機能が緩和されてL、ョた。
ワイマ ノレ期財政調整と邦財政高橋(上〕 (175) 71 
衰 2 所得階層$1*山税者の構成(1925竿〉
所得階層(10∞RM) I ~3.0 13.0~8.0同~25.01ぉ 0~1叫 100.0~
プロイセ γ 29.2% 24.9% 28.0% 12.9% 5.0% 
ノ、つニC)レン 38.6 23.1 24.1 10.8 3.4 
ザクセン 23.6 23.1 27.2 17.7 8.4 
ピュノレテンベルク 33.9 21.7 24.3 12.8 7.3 
ノ、，-唖コT申 :/ 33.5 24.0 27.4 12.0 3.1 
テューリンゲン 36.6 26.5 22.1 11.0 3.8 
ヘッセン 40.0 22.9 25.4 9.3 2.4 
メクレンプノレターーシュベリン 39.4 28.1 22.2 7.0 3.3 
オルデンプノレグ 43.4 33.5 17.8 4.2 1.1 
プ、ラウンシュノ〈イク 33.7 28.4 24.3 11.1 2.5 
アンハノレト 33.1 28.9 24.6 11.7 1.'1 
リッベ 44.6 30.0 18.8 4.2 2.4 
メクレンブルグ一一シ且トレ!J'Yツ 40.1 33.5 20.0 6.4 
、ンャウンプ、/レク一一リ y ずく 43.6 31.7 19.4 5.3 
フイヒ全体 I 30.2上五一 27.1 I 山 I 52 
〈注〉 ライヒ全俳の童文字はハンザ都市をも含む合計。
〈資本4) Der Finanzausgleich im Deutschen Reich， Einzel-schriften ZUI Statistik d田






































27) Menges. a. a. 0. S. 2右2
28) Ebenda， S.249 
29) Ebenda， S.225 






































1921年11月空白 R， ライヒ蔵相へノレメ凡 Herm四は財政調整法の法案を各邦に
提示L 各邦の意見を求めた後， 1922年 1月に法案を参議院に提出した3130 こ
うしたライヒ側の法案に対して，邦側も独自の話し合いを行なったが，中でも











センの強い説得にあって妥協するに至丹た。か〈して， プロイセ γ バーイエノレ
31) Vgl.， Menges， a.a. 0.， S. 264-265， Thie四uf.a. a. 0. S. 8干88
32) VgL， M凹 ges，ebenda， S.266-267， Thierauf， ebenda， S.89 


























33) M印 ges，ebenda， S.267. 










35) V g 1.， Menges， e九~enda， S. 270-271， Thierauf， ebenda， S.94-95 
